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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE Lft PROVINCIA D E L E O N , 
D E L DIA 13 DE NOVIEMBRE D E 1873. 
E l Excino. Sr. M n i s l r o de la G o b e r n a c i ó n en telegrama qau 
acobo ile recibir me dice lo siguiente: 
«f / is noticias reoibiiias en esta Centro eu todo e l d ía 12 son 
salisfnotorias a l ó r J e n p ú b l i c o . De la p rov inc ia do Barcelona no 
sabe l i an sido disueltos los batallones ele guias s in n i n g u n a elasu 
de d e s ó r d e n e s . La a g i t a c i ó n que hace tres dias exis t ia , ha desapa-
recido por completo. Han sido aprehendidos en Tormidi jos , p r o v i n -
cia de ü u r g o s , todos los ind iv iduos de la par t ida l a t í o-facciosa de 
Mareos G o n z á l e z que tonta atemorizados á los pueblos do los par-
tidos judic ia les de Lesma y Castrojeriz, o c u p á n d o l e s armas, m u n i -
ciones, g a n z ú a s y el dinero robado en Tornadi jos . Este suceso l i a 
producido g r a n a l e g r í a en la p rov inc i a , e l o g i á n d o s e e l compor ta -
m i e n t o del Inspector y los 20 v i g i l a n t e s que logra ron cap tu ra r a 
los malhechores, que so ha l l an bajo la a c c i ó n ila los t r ibuna les . 
Noticias de Pamplona, aseguran que e l e j é r c i t o de la E e p ú -
b l ica conserva sus posiciones de B a r b a r i n , L u q u i n y A r b i o l a con su 
liase en A r c o s , y que los carlistas ocupan las de Mon te ju r r a y M o n -
j a r d i n con su base en Es ta l l a . L a m o r t a n d a d de los defensores del 
absolut ismo ha sido m u y g r a n d e . Crece el 'desalien to an Jas faccio-
nes que penetraron en la p r o v i n c i a de Albace te , h a b i é n d o s e p r e s a r í a 
tado en C á n d e t e a l Alca lde 44 carl istas, procedentes de la p a r t i d 
I t ieo y d é l a de Roche se han presentado 100 en Montea legre . E n 
Ja bat ida dada por e l Comandante m i l i t a r d e i l o n í b r t e oon cuadro da 
reserva, gua rd i a c i v i l y vo lun ta r ios , han capturado 13 carl istas per-
tenecientes á la par t idaOstende , cogiendo a l Je feque l . i m a n d a b a . » 
Lo q m se hace p ú b l i c o j ior medio de este aeh 'aordinar io p a r a 
fonoc imie i i ío y sa t i s f acc ión d é l o s pacíf icos habitantes de la p r o v i n c i a . 
I c ó n 13 de Noviembre de 1873. 
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